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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.707/65 (D).--Se dis
t Pone que el Sargento Escribiente D. José María Tá
rrega Sastre, al finalizar la licencia ecuatorial que se
halia disfrutando, pase destinado al Estado Mayor de
la ,Jurisdicción Central.
Madrid, 2 de septiembre de 1965.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 3.708/65 (D). Como.
comprendido en el apartado A) del artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en
relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden del Ministerio
de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. núme
ro 48), y de acuerdo con lo determinado en la Orden
de este Ministerio de 5 de abril de 1952 (D. O. nú
mero 81), ampliada por la de 8 de noviembre 1954
(D. O. núm. 257), se dispone la aplicación de los be
neficios que sobre derechos pasivos máximos conce
den las disposiciones citadas al Contramaestre Mayor
de segunda D. Arturo Díaz López.
Madrid, 3 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. .
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.709/65 (D). Por
cumplir el (lía 3 de marío de 1966 la edad reglamen
taria pah-a ello, se dispone que el Contramaestre Ma
yor de segunda D. Vicente Sánchez Nondedéu pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Conse¡o Supremo de justicia Militar.
Madrid, 3 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial nú.m. 3.710/65 (D). Por
cumplir el día 1 de marzo de 166 la edad reglamentaria para ello, se dispone que el Electricista Mayorde primera D. Eliseo Sande Bellas pase a la situaciónde "retirado" en la expresada fecha, quedando pen
Página 2.091.
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de justicia Militar.
, Madrid, 3 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.711/65 (D). Por
cumplir el día 3 de marzo de 1966 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Escribiente Mayor
de primera D. julio Navarro Carvajal pase a la situa
ción de "retirado" en la expresada fecha, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 3 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.712/65 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. José Novo Fraga
pase a la situación de "retirado" el día 1 de marzo
de 1966, con el haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de justicia Militar, por cumplir en la ex
presada fecha la edad reglamentaria para ello.
Madrid, 2 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.713/65 (D).—Por re
unir las condiciones • que determinan la Ley de
23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Or
den Ministerial número 2.786/62 (D. O. núme
ro 186), dictada para su aplicación, y de confor
midad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a
la Constancia en el Servicio, en las categorías
que se citan, con la antigüedad y efectos econó
micos que se indican, al personal del Cuerpo de
Suboficiales que a continuación se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con
la antigüedad y efectos económicos que al frente
de cada uno se indica.
Sargento primero Torpedista D. José Martínez
Manrique.—Antigüedad: 4 de marzo de 1965.
Efectos económicos: 1 de abril de 1965.
Brigada Mecánico D. Manuel' Saavedra Martí
liez.—Antigüedad: 22 de febrero de 1965.—Efec
tos económicos: 1 de marzo de 1965.
Brigada Mecánico D. Juan A. Pérez Sánchez.
Antigüedad: 12 de diciembre de 1964. Efectos
económicos 1 de enero de 1965.
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Brigada Mecánico D. Antonio Betancor Rua
no. - Antigüedad: 21 de diciembre de 1964.
Efectos económicos : 1 de enero de 1965.
Brigada Mecánico D. Juan Tur 1VIari. -- Anti
güedad : 2 de enero de 1965.-Efectos económi
cos : 1 de febrero de 1965.
Sargento primero Mecánico D. Carmelo Cega
rra Martínez.-Antigüedad :23 de febrero de 1963.
Efectos económicos : 1 de marzo de 1963.
Sargento primero Mecánico D. José Freijomil
Pérez.-Antigüedad : 1 de enero de 1964.-Efec
tos económicos : 1 de enero de 1964.
Sargento primero Mecánico D. Felipe Carla
/ llido Rodríguez.-Antigüedad: 4 de enero de 1965.
Efectos económicos : 1 de febrero de 1965.
Sargento primero Mecánico D. Irineo Galindo
Mariezcurrena.-Antigüedad : 2 de abril de 1965..
Efectos económicos : 1 de mayo de 1965.
Sargento Mecánico D. José María Vilasánchez
Gre!a.-Antigüedadt 27 de enero de 1964.--Efec
tos económicos : 1 de febrero de 1964.
Cruz pensionada con. 3.600 pesetas anuales, con
la antigüedad y efectos económicos que al .frente
de cada uno se indica. -
Subteniente Contrama'estre D. Antonio Piñe'iro
Allegue. - Antigüedad : 4 de marzo de 1965.
Efectos económicos: 1 de abril de. 1965.
Brigada -Condestable D.' Adriano Pereira Pe
reira.-Antigüedad : 4 demarzo de 1965.-Efeétos
económicos : 1 de abril de 1965.
Subteniente Mecánico D. Francisco Cerezuela
Martínez.-Antigüedad : 5 de. marzo de 1965.
Efectos económicos : 1 de abril de 165.
Subteniente Mecánico D. Enriquie Castillo Ji
ménez.-Antigüedad: 8 de junio de 1964.-Efec
tos económicos : 1 de mayo de 1965.-(1).
Subteniente Mecánico D. Cipriano Díaz Pantín.
Antigüedad : 7 de junio (le 1965.--Efectos econó
micos : 1 de julio de 1965.
Brigada Mecánico D. Juan A. González Mar
tínez.-Antigüedad : 17 de agosto de 1963.-Efec
tos económicos : 1 de junio de 1965.-(1).
Cruz pensionada con 4.ÓC4) pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente
del mismo se indica.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca D. Die
go Cervellera Fernández.-Antigüedad : 20 de ju
nio de 1963.-Efectos económicos : 1 de junio de
1965. (1).
Cruz sin pensión, pensionada con 4.000 pesetas
anuales, con la antigüedad y efectos económicos
que se indican, hasta que perfeccione el ilazo
para su ingreso en la Real y Militar OrdenL de
San Herrnenegildo.
Contramaestre Mayor_ de segunda D. EJadio
Leira Buyo.-Antigüedad : 2 de mayo de 1953 -
Efectos económicos: 1 de enero de 1965.
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(1) Pérdida de efectos económicos, artículo 7.°
de la Orden Ministerial núMero 2.768 de 1962
(D. O. núm. 186).
-Madri(l, 3 de 'septiembre de 1965:
NIETO
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 3.714/65 (D).-Por ha
llarse cbmprendido el Cabo primero Artillero Manuel
,Seijas Cartelle en el apartado a) ,de la Orden Minis
terial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se le
conceden seis meses de licencia ecuatorial para El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Durante el disfrute de dicha licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus habe
res por la Habilitación General de- dicho Departa
mento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 2 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. •••
•••
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.715/65 (D). -- Por
hallarse comprendido. el Cabo primero Especialista
, Radiotelegrafista Claudio José Luis del Pino Alonso
en el apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de
abril de 1948 (D. O. núm. 81), se le conceden seis
meses de licencia ecuatorial para Burgo de Osma
(Soria).
Durante el disfrute de dicha licencia quedará a dis
posición del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central
y percibirá sus haberes por la Habilitación de la Ayu
dantía Mayor de este Ministerio.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malerspina.
Madrid, 2 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Bajas-.
Orden Ministerial núm. 3.716/65 (D). ,pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, de acuerdo con lo in
formado por el Servicio de Personal y con arreglo a
lo establecidoN en la norma lf de las provisionales para
1il
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Marinería, aprobadas, por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. 'núm. 252), se dispone cause baja
como Cabo segundo de Marinería (aptitud Monitor de
Instrucción) Manuel Fernández Alvarez, debiendo
completar él tiempo de servicio militar como Marine
ro de segunda.
Madrid, 2 de •septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
.4 .5-c enS05.
Orden Ministerial núm. 3.717165 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado .por. Orden
Ministerial número. 4.493763, de 22 de octubre (DIA
1z/0 OFICIAL núm. 243), y subsiguiente curso efectua
do .en .la E. T.E. A., •a propuestal de' la Jefatura de
Instrucción,-se promueve a la Categcría de Operario
(le primera.(Electrónico) de la.' Maestranza de la Ar
mada al personal que ' a .continuación se relaciona, con
antigüedad de 15 de junio' de 1965 y efectós .admi
nistrativos a partir de la 'revista siguiente, pasndo
destinado á la J. E. E..R.. .del .Departamento Mar--
limo de Cartagena :
Operario de segunda (Electrónico) Angel Cegarra
Asensio.
Operario de primera (Especialidad Giroscópica)
Francisco García de las Nieves.
Operario de 'segunda (Electrónico) Digo Ruiz
Hernández.
Operario de segunda (Electrónico) Balbino Poma
res Alarcón. =
Operario de 'segunda (Instalador Eléctrico) Anto
nio Ramos López.
Madrid, 3 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
- NIETO
Orden Ministerial núm. 3.718/65 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 4.492/63, de•22 de octubre (DIA
RIO OFICIAL núm. 243), v subsiguiente curso efectua
do en la E. T.E. A., a propuesta de la Jefatura de
Instrucción, se promueve a la categoría de Operario
de primera (Electromecánico de Pirección de Tiro)
de la Maestranza de la Armada al personal que a con
tinuación se 'relaciona, con antigüedNi de 15 de junio
de 1965 v efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, pasando destinado al Ramo, .de Artill'ería
del Arsenal del Departamento Marítimo de Carta
gena:
Operario de segunda (Electromecánico de Direc
ción de Tiro) Ramón I. Vidal Vivancos.
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Operario de segunda (Ajustador) Vicente Ferreres
Navarro.
Operario ele primera (Montador-Ajustador) Fran,
cisco Mula Martínez.
Madrid, 3 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
•
Orden' Ministerial núm. 3.719/65 (D). Como
ampliación a la Orden Ministerial número 3.C26/65
(D) (D. O. núm. 200), se dispone que el Auxiliar
Administrativo de tercera José Muñoz Benítez cese
en su actual destino del Departamento Marítimo de
Cádiz y pase a disposición de la Superior Autoridad
de la Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 .de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departlw-;,:nto
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central y Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal.
Cruz a la Constancini en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.720/65 (D).—Por re
unir. las -condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1%2) y:Orden
Ministerial número 2.768/82 (D. O. núm. 18'1.n., que
dicta instruccicnes comOlementaria.s*, y de conforMi
dad con lo informado por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales. se ccncede la Cruz a la Cons
tancia en d. Servicio, en 'las mtekorías que se'citant
con antigüedad y efectos administrativos que se in
dican, al personal de la Maestranza de.la'Armada que
a continuación se relaciona
Cruz en su primera y segunda categoría., pensionvia
con 3.600 pesetas anuales a partir de 16 'de' febrero
de 1965.
Capataz segundo D. Rafael Beitrán Góniez.—An
tigüedad de 1 de julio de 1959.
Cruz en su primera v segunda categoría, pensionada
con 3.600 pesetas anuales a partir de' 16 de febrero
de 1965.
Capataz segundo D. Antonio Pastor Segura.—.Nn
tigüeclad de 1 de abril de 1959.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a' p:,rtir
de 16 de febrero de 1965.-•
Capataz segundo D. Francisco Pedreño Sánchez.
\ntigiiedad de 17 de enero de' 1961. •
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 16 de febrero de 1965.
Capataz segundo D. Miguel González Picazo.—
Antigüedad de 24 de junio de 1961
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 13 de julio de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda doña María
Luisa Iglesias Barba. Antigüedad de 3 de abril
de 1965.
Madrid, 3 de septiembre de .1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Personal vario.
Mavoreloiirus. .,•
NIETO
Orden Ministeral núm. 3.721/65 (D). pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y en virtud de expediente
incoado: al efecto, se dispone la contratación, con
c,arácter fijoydel paisano José Ramón Fernández
Gonzalo, con la Categoría profesional de Segundo
Mayordomo, para prestar -sus servicios en el des
tructor Almirante Miranda. •
El interesado percibirá el sueldo base mensual
de dos mil trescientas cincuenta ,pesetas (2.350.),
de confdrm:idad ',con lo dispuestoien la Orden Mi
niterial de 26 de junio de 1963(1). 0. núm. 150),
etue fija.. las actuales tablas de salarios para el
personal civil no funcionario contratado al servi
cirp.de los Establ'ecimiéniOs
El plus de 'embarco lo percibirá el interesado
como: kratificación por razón de cargo, y será si
rn-Ear al que,córresponde a la categoría de Encar
gado)de la Tercera Sección de la Maestranza de
/:Armada, y la de vestuario será de mil quinien
tar:5t! pesetas (1.500,00) anuales,' abonable por doza
vos partes y meses vencidos, fundada en el artícu
lo 61 de la Reglamentación del 'personal civil no
funcionario»en relación con los artículos 274 y
277' de la de- la Marina Mercante, de conformidad
con la Orden Ministerial de Trabajo de 23 de
mayo de 1962.rAsirni-i-Po-,' corresponden ál interesado trienio
de 5 por 100 del sue'do que perciba en el mo
mento de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 29 de, la repetida Reglam.entación
de' personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) ;
Cplus de 1,r.gas ramiliares y Subsidio Familiar, si
procede ; pagas extraordinarias, conforme a lo que
determina el articulo 31 de la"misma Reg:amenta
,,
ción, demás emolumentos laborales de carácter
general.
El personal de Mayordomos queda excluido cle• ,
la idrnada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto
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en el artículo 38 'de l'a Reglamentación de Trabajo
ciel personal civil no funcionario antes .mencio
nada, en relación con el artículo 37$ de la 'Regla
mentación Nacional de Trabajo de la Marina Mer
cante.
El período de prueba ha de ser de .cuatro me
ses, de ascuerdorcon lo dispuesto en la Orden.Mi
nisterial número 1.976/61, de 27 de junio de 1961
(DI O. núm. 147), y' las funciones a realizar de
ben ser las especificadas ,en la norma 4•a ,de la
citada Orden Ministerial.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a dicho Mayor.-
dome en la Mutualidad Siderometalúrgica, según
la Orcie-ri v.:gente de‘29 de julio de 1954 (D. O. nú
mero 203), desde la.fecha de comienzo en la pres
tación cle servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir del día 27 -de abril del' allá en curso, en
la categoría y carácter con que se verifica esta
c.ontratación, contándosele también desde la ci
tada fecha la antig,iiedad para el perfecciona
miento de trienios.
Por el Jefe del Establecimiento donde el inte
resado ha de prestar sus servicios le será: entre
gada la credencial, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.° del apartado A) .de :a Orden Minis
terial.de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114). ,
Madrid, 3 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ..
Sres. .
NIETO
Personal -civil contratádo.—Excedencia voluntarki.
Orden Ministerial núm. 3.722/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el. Capataz Especialista Fernando
Lozano Pérez', contratado por Orden Ministerial de
7 de junio de 1957 (D. O. núm.- 130) para prestar sus
servicios en el Almacén de Material Anjericano del
Departamento Marítimo de Cádiz, se le concede la
‘situación (le( `,`excedencia voluntaria", con arreglo al
artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente .de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y en las condiciones
que dicho precepto legal establece.
Madrid, 2 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. .
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.723/65 (D),—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Oficial de segunda (Electricista)
,
Jaime Errasti Larrea, contratado por Orden Ministe
rial número 952/64, de 15 de febrero (D. O. núme
ro 46)z por aplicación del punto 9 de la Orden Minis
terial Comunicada número 938/63, de 11 de junio,
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para prestar sus servicios en el Ramo de Electricidad
Electrónica •del Departamento Marítimo de El Fe
Trol del Caudillo, se le c3ncede la situación de "exce
dencia voluntaria", con arreglo al artículo 45 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Milita
res, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(O. O. •núm. 58), yen las_coridiciones que dicho pre
cepto legal establece.
Madrid, 2 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
, Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.724/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Ordenanza Manuel A. Menéndez
García, contratado • por Orden s Ministerial núme
ro 5.005/63, de 14 de noviembre (D. O. núm. 268),
para prestar sus servicios en la Comandancia Mili
tar de Marina del Sahara Español, se le concede la
situación de "excedencia voluntaria", con arreglo al
artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto 'cle 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y en las condicio
nes que dicho precepto legal establece.
Madrid, 3 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
11•111111111~"
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Ceses. Cesa en el destina que ocupa en el Conse
jo Supremo de Justicia Militar, el Teniente Corone
.
de intendencia .cle la Armada D. Lhis Dorda Mor
gado.
Madrid, 6 de septiembre de 1965.
MENENDEZ
Destinos.—Pasa destinado al Consejo Supremo de
Justicia Militar el Teniente Coronel de Intendencia
de la Armada D. Camilo Molíns Soto. -
Madrid, 6 de septiembre de 1965.
MENENDEZ
(I)el D. O. del Ejército núm. 204, pág. 833.)
1)&g-iria 2.095.
CONSEJO SUPREMO DE • JUSTICIA MILITAR.
Seiíalainiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasí
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas. a 'este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del r,eferido Reglamento.
Madrid, 25 de agosto de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rosas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Tercer Maquinista de la Armada, retirado, D. Ma
nuel Abeledo Alonso: 2.255,61 pesetas mensuales.
Haber pasivo mensual que de be percibir, 'una vez in
crementado al anterior
,
el 50 por 100, con arreglo ala Ley número 1 dé 1964: 3.383,41 pesetas, a 13rci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol 'del
Caudillo desde el .día 1 de enero de 1965.—Reside en
El Ferrol del Caudillo.---(a) (j).
Tercer Maquinista de la Armada, retirado, D. Sil
vestre García Alcaraz : 1.611,66 pesetas mensuales.—
Haber pasivo mensual que debe percibir, una vez in
crementa:do al anterior el 50 por 100, con arreglola Ley número 1 .de 1964: 2.417,49 peseta, a percibir por la Delegación de Hacienda de Santander des
de el día 1 de enero de 1965. Reside en Sant?n,-,
der.—(a) (i).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del, Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,advertiries que si se consideran perjudicados con dicho señalamiento pueden interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín Oficial del Estado núm. 363), recurso conten
cioso-administrativo, previo el de reposición que
como trámite inexcusable, deben formular ante este
Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que lo haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas en su anterior señalamiento, quequeda nulo a partir de la fecha de percepción de esteseñalamiento de rectificación. •
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deTeniente.
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(j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
Madrid, 25 de agosto de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón ROZaS
(Del D. 0. del Ejército núm. 202, página 1.410.
Apéndices.)
Señalamiento de haberes pasivos.— En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos ac
tualizados concedidos en virtud de las facultades que
confieren a este Consejo Supremo las Leves de 13
de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (DIARIO
OFICIAL 1, anexo), número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 y número 1 de 29 de abril de 1964,
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 26 de agosto de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente de Navío, retirado, D. Rodrigo Babio
Rodríguez : 2.064,15 pesetas mensuales.—Haber pa
sivo mensual que debe percibir, una vez incrementa
do al anterior el 50 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964: 3.096,22 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Sevilla desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en Sevilla.—(b).
---
Segundo Maquinista de la Armada, retirado, don
Manuel Grandal Cinde: 2.592,50 pesetas mensuales.
Haber pasivo mensual que debe 'percibir, una vez in
crementado al anterior' el 50 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964 : 3.888,75 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1965.—Reside en San Fernan
do.—(b) (g).
Tercer Maquinista de la Armada, retirado, don
Francisco José Contreras de Soto :. 1.445,41 pesetas
mensuales.—Haber pasivo mensual que debe percibir,
una vez incrementado al anterior el 50 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964: 2.168,11 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de- Sevilla
desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en Sevilla.
(b) (h).
Auxiliar Calculador de la Armada, "retirado, don
Federico Nadal Romero : 1.387,08 pesetas mensua
les.—Haber pasivo mensual que debe percibir, una
vez incrementado al anterior el 50 por 100, con arre
glo a la Ley riúmero 1 de 1964: 2.080,62 pesetas, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1965.—Reside
en Madrid.—(h) (h).
, Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Ricardo Fábregas Martínez : 1.301,23 pesetas men
suales.—Haber pasivo mensual que debe percibir, una
vez incrementado al anterior el 50 por 100, con arre
Número 207.
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glo a la Ley núméro 1 de 1964 : 1.951,84 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.—Reside
en El Ferrol del Caudillo.—(b) (f).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre. 1956
(R. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y b,
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas eri su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
Madrid, 26 de agosto de 1965.-7--E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 202, página 1.41
Apéndices.) •
El
- REQUISITORIAS
(179)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la presente que, por habérsele concedido los
beneficios de la Ley de 26 de diciembre, de 1938 al
inscripto del Trozo de El Grove número 70, del reem
plazo de 1957, Cesáreo Costal Fernández, y termi
nado sin responsabilidad el expediente número 806
de 1957, que se le instruyó-por falta de incorporación
al servicio ,de la Armada, queda nula y sin valor al
guno la Requisitoria de 4 de noviembre de 1957, pu
blicada en el Boletín Oficial de la provincia de Pon
tevedra número 261, de 15 de noviembre de 1957, y
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 260, de 19 siguiente.
El Grove, 30 de agosto de 1965.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, Ignacio Hernio Miranda.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
